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た、自本語のローマ字表記{土、ヘボン式の使1・i守を i京 ~IJ とする。
〈原稿提出〉
9 締切日 2月末(厳守すること)
(2) 提出先:千305-8571 茨城県つくば市天王台 1汁ぺ
筑波大学文芸言語学系内(小松研究寒気付): I判羽文化学会
l3) 原稿は必ず書留により上記に郵送するものとし、 2月末日までの消1=1]のあるも
のを有効とする。
(4) 応募時に、原稿以外に模写コピー2部を用意し、合わせて計 3部を慢出する。
(事故に備え、提出前にあらかじめ自家用のコピーを必ず作成しておくこと。)
〈審査)
10 採否については、編集委員会が委嘱した査読委員の報告を受けて、編集委員会で決定
し、 3月末段までに連絡するc
〈抜尉ほか〉
1 論文掲載者には、掲載誌3部および抜刷20部をl!哲議する。
(70) 
